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2. DISTRIBUCIó DEL CAMP I ELS COSTUMS EN ELS MESOS DE L’ANY
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tradicionalment	 anomenem	«cultura»,	 però	que	dins	del	 seu	món,	 obligat	
per	un	esperit	de	supervivència,	abraçava	una	ingent	cultura	d’allò	que	l’en-
voltava.	Era	com	una	mena	de	llegenda	que	corre	sobre	els	músics:	«Tan	


























	 En	 altres	 llocs,	 es	 començaven	 a	 podar	 certs	 tipus	 d’arbres.	Aquí	 a	
Ulldecona	era	una	feina	que	es	realitzava	més	endavant	per	por	a	les	cru-
es	gelades,	ja	que	el	fred	podia	matar	l’arbre	per	la	ferida.
1  Calendari del pagès del 2010.
2  ENGUERA, Pedro (1842): Lunario y pronóstico perpetuo: general y particular para cada reino y 
provincia. Barcelona: Miguel y Jaime Gaspar. Únic volum.
3    Entrevista a José Garcia Muñoz.
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 Com	que	el	camp	estava	quasi	mort,	era	el	moment	d’escampar	el	fem	





































4  ENGUERA, Pedro (1842): Lunario y pronóstico perpetuo: general y particular para cada reino y 
provincia. Barcelona: Miguel y Jaime Gaspar. Únic volum.
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9  Fernando Guarch i Bordes.








sempre	 que	 el	 temps	 no	 amenacés	 gelades,	 com	 era	 freqüent	 a	 la	 Foia	
d’Ulldecona.12 
	 Hi	 havia	 dues	maneres	 de	 sembrar:	 posant	 les	 llavors	 directament	 als	
clots,	la	qual	cosa	podia	comportar	que,	al	poc	de	sortir,	la	planta	es	gelés	
i	l’altra	que	s’optava	per	«fer	planter».	Aquesta	darrera	pràctica	consistia	a	
sembrar	 les	 llavors	 en	 contenidors	 reutilitzats	 com	els	 cascos	 de	 sardina	
salada,	els	culs	de	bótes	velles,	els	poals,	les	llandes	doblegades	i	qualsevol	
cosa	o	material	que	l’enginy	o	la	providència	portés	a	mans	del	pagès.	En	













amb	 fulles	aromàtiques	com	els	 llorers.	Així	com	trasplantar	 tarongers,	 lli-
meres	i	xiprers.	En	terres	no	tan	gelades,	com	les	que	estan	fora	de	la	Foia,	
s’empeltava	la	vinya.
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11  Fernando Guarch i Bordes del seu avi José Bordes Fabra.
12  ENGUERA, Pedro (1842): Lunario y pronóstico perpetuo: general y particular para cada reino 
y provincia. Barcelona: Miguel y Jaime Gaspar. Únic volum.
13  Entrevista a Domingo Barrera.
14  Entrevista a Manolita Bordes Castell.
15  ENGUERA, Pedro (1842): Lunario y pronóstico perpetuo: general y particular para cada reino 








	 En	aquest	 temps,	s’estilava	 la	 recollida	dels	brots	 tendres	de	 l’esparre-
guera	per	fer-ne	truites	i	animar	d’aquesta	forma	la	parca	dieta	del	pagès.
















































 «Després de netejar i llaurar la terra, es feia el primer cavalló al llarg 
del guaret, buscant que tingués el nivell necessari perquè es pogu-
és regar. Al cavalló, i a una distància aproximada de passa i mitja, 
s’anaven dipositant trossos de pataca que prèviament s’havien tallat 
mirant de deixar a cadascun un ull o grill. Aquest es deixava sempre 
de cara cap amunt.
 De cada pataca de sembra, se’n podien traure quatre o cinc trossos. 
Una vegada dipositada la pataca al solc, se’n feia un altre al costat, 
per cobrir-la de terra, i aquest, si es feia ben fet, era el que després 
serviria per regar. Els dos solcs es solien aplanar perquè a l’hora de 
collir fos més fàcil. Una vegada sembrats tots els solcs que el pagès 
tenia previst fer, des de la boca del reguer o de la sénia, es feia el que 
s’anomenava un cavalló, un solc més profund i més ample destinat a 
conduir l’aigua de reg cap als solcs de les pataques.»18,	19 
	 A	la	lluna	creixent,	era	bo	començar	a	plantar	els	melons,	els	cogombres	
i	les	carabasses;	solcar	la	terra	per	plantar	el	panís,	i	amanir	els	cavallons	
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17  Calendari del pagès del 2010.
18  Entrevista a Fernando Guarch Bordes.





































2.3.2. Festes i vida quotidiana
	 •	Dia	19:	Sant	Josep.	Tradicionalment,	ha	estat	una	de	 les	 festes	més	
celebrades	al	nostre	poble.	Fins	i	tot	hi	ha	un	carrer	que	en	porta	el	nom.	
Fernando Guarch Martí
20 TV Mallorca (10.9.2011).
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Sant	Josep	marca	la	sortida	de	l’hivern	i	l’entrada	del	bon	temps.




















	 A	conseqüència	de	 l’enfrontament	bèl·lic	que	va	 fuetejar	el	país	durant	




és	mes	de	pluges,	d’humitats	 i,	per	 tant,	de	 fer	brotar	 tot	 tipus	de	plantes	
bones	i	males	herbes.
	 En	referència	al	març,	hi	ha	una	dita	que	estaria	relacionada	de	manera	






l’hivern,	el	pagès	es	podia	 trobar	amb	problemes	en	 llaurar	quan	 ja	havia	
crescut	l’herba,	ja	que	se	li	feien	moleres:	peces	d’herba	compactada	amb	
molta	 terra	a	 les	arrels,	que	costava	molt	que	morís,	perquè	a	poc	que	
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són	minses,	 els	 blats	 de	 secà	 perden	 força	 i	 corren	 el	 perill	 de	madurar	
abans	d’hora,	i	que	alguna	tronada	d’estiu	els	tombi	i	en	faci	perdre	la	collita.
2.4.2. Festes i vida quotidiana
	 És	un	dels	dos	mesos	en	què	s’encavallen	la	Setmana	Santa	i	la	Pasqua	
de	Resurrecció.
	 •	Dins	de	 la	Pasqua	de	Resurrecció,	 trobem	una	de	 les	 tradicions	











eren	 fetes	d’una	pasta	que	contenia	ous,	sucre,	 farina,	 llevat,	oli	 i	
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23 Calendari del pagès del 2010.
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solia	ser	una	mica	 fora	de	 l’habitual.	Però	 la	veritable	 importància	
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24 Calendari del pagès del 2010.
















































































	 També	 tradicionalment,	 i	 després	 de	 tot	 un	 procés	 de	 regar,	 llevar	 les	
males	herbes	 i	matar	els	escarabats,	que	el	pagès	d’Ulldecona	anomena	
«alemans»,	arriba	el	moment	de	collir	 les	pataques.	Si	per	Sant	Josep	les	
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prés	es	triaven	 i	s’amuntegaven	definitivament	per	consumir-les	 la	 tempo-
rada	següent.	Les	pataques	petites	que	sortien	de	la	tria	es	guardaven	per	
sembrar.
2.6.2. Festes i vida quotidiana
	 Destaca	 la	 solemnitat	 del	 Corpus	 Christi,	 anomenada	 a	 Ulldecona	 «la	
festa	del	poble».	Anys	enrere,	aquesta	era	una	de	les	festes	grans	i,	de	la	
seva	magnitud,	n’és	mostra	el	fet	que	l’anomenaven	«la	vuitada	de	Corpus».	
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29 Entrevista a Fernando Guarch Muñoz.












	 Davant	 la	 dita	 «Al	 juliol,	 les	 garrofetes	 porten	 dol»,	 significava	 que	 les	
garrofes	estaven	madures,	per	 tant,	després	de	 les	 feines	de	 la	sega	 i	 la	



























31 Entrevista a Domingo Barrera.











	 Aquest	sistema	 tan	enginyós	per	proveir-se	d’aigua	va	estar	en	 funcio-
nament	fins	fa	uns	trenta	o	quaranta	anys.	Tot	i	tenir	l’aigua	assegurada	del	










2.7.2. Festes i vida quotidiana














sagrat	 i	 inviolable,	es	guardaven	aquestes	reserves	 i	de	vegades,	
fins	i	tot,	diners	i	herències	senceres.
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reguers	 l’aigua	 fresca.34	Hi	 fa	 referència	aquesta	dita:	«L’aigua	corrent	no	
mata	la	gent.»	Respecte	a	aquest	fet,	hi	ha	una	anècdota	d’un	conegut	vell	
del	 poble,	molt	 amant	 del	 vi,	 que	havia	 ficat	 un	 feix	 de	 vergues	de	 vinya	
dintre	el	reguer	i	bevia	una	mica	més	avall.	A	tots	els	que	li	preguntaven	per	
què	ho	feia,	els	contestava:	«Vale	más	que	agua	chirla».
2.8.2. Festes i vida quotidiana
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35  Entrevista a Fernando Guarch Muñoz, Domingo Barrera i José García Muñoz.
36  Entrevista a Fernando José Guarch i Bordes.







































38  Fernando José Guarch i Bordes.
39  Entrevista a Fernando Guarch Muñoz.
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	 Les	colles	de	plegadors	i	plegadores	es	desplaçaven	a	la	finca	de	nit	per	
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40  Entrevistes a Fernando Guarch Muñoz, Domingo Barrera, José García Muñoz, Manolita Bor-
des Castell, Miguel Castell Subirats.
41  Entrevista a José Navarro Fibla.
42  Fernando Guarch i Bordes.
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van	 afegir	 tota	 classe	 de	 llegums,	 hortalisses	 i	 fruites	 (generalment,	 els	
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44  ENGUERA, Pedro (1842): Lunario y pronóstico perpetuo: general y particular para cada reino 
y provincia. Barcelona: Miguel y Jaime Gaspar. Únic volum.
45  Vegeu l’apartat de Vocabulari.








 «No hi ha dubte —ressalta un dels meus informadors—47  que avui 
dia tot és molt pràctic, però anys enrere amb els mitjans d’avui s’ha-
guessin fet meravelles. Recordo que de jovenet va passar per casa un 
venedor de Benicarló, que coneixia els meus pares, i va dir a ma mare: 
“Senyora Rosa, miri quina sort que he tingut avui: he trobat una bo-
tella de vidre.” Tal era la misèria i mancança d’aquells temps en què 
tot s’aprofitava amb treball i molt enginy.»






















47  Entrevista a Fernando Guarch Muñoz.































2.12.2. Festes i vida quotidiana
	 •	Dia	8:	Immaculada	Concepció	de	la	Mare	de	Déu,	la	Puríssima.
	 Com	és	normal	al	nostre	poble,	 la	Puríssima,	 igual	que	altres	ad-
vocacions	de	 la	Mare	de	Déu,	 tenia	un	sector	propi	 i,	per	 tant,	un	
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dal.	Davant	de	 les	 inconveniències	pròpies	de	 la	situació	econòmica	 i	 les	
Fernando Guarch Martí
50  Fernando Guarch i Bordes.
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3.5.1. El carro amb bosses
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Fernando Guarch Martí
3.5.2. El carro d’entaulats






3.6 LES EINES DEL MATXO podien variar d’una feina a una altra
3.6.1. Arreus del matxo més significatius
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3.6.2. Estris per treballar amb el matxo
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Martí	Giné	 i	Fernando	José	Guarch	 i	Bordes,	 i	a	 la	meva	germana	Roser	
Guarch	Martí,	que	han	suportat	els	bons	moments	i	els	dolents	de	la	realit-
zació	d’aquesta	meta.
	 En	segon	lloc,	voldria	dedicar	unes	 línies	a	Carmen	Ávila	Terzi,	 la	 tuto-
ra	del	treball,	la	qual	m’ha	donat	una	ajuda	fonamental	per	poder	finalitzar	
aquesta	tasca.
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Cànter:	 recipient	 ceràmic	 amb	 forma	 panxuda	 i	 boca	 relativament	 petita.	
S’utilitza	per	contenir	aigua	principalment.
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Encerat:	 tela	 gruixuda	 utilitzada	 per	 cobrir	 el	 carro	 per	 dintre	 a	 l’hora	 de	
veremar.
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Serra de dues mans:	serra	amb	una	fulla	dentada	i	amb	dos	mànecs,	un	
per	cada	extrem,	emprada	per	dos	homes	per	tallar	troncs	grans.























































Vasos:	 contenidors	d’abelles	dedicades	a	 la	producció	de	 la	mel.	Antiga-
ment,	eren	de	suro	o	ceràmics;	posteriorment,	de	fusta.
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parallofes,	brins	i	herbes	el	gra.
Ventrera:	corretja	gruixuda	de	pell	que	passava	per	sota	del	ventre	del	mat-
xo	i	tenia	la	funcionalitat	d’evitar	que	el	carro	s’enculés.
Ver:	qualitat	dels	plançons	que	determina	que	pot	produir	fruit	directament.
Verema:	conjunt	de	tot	el	raïm	collit	dintre	del	mitjà	de	transport.
Veremar:	acció	de	collir	el	raïm.
Vimen:	planta	que	produeix	unes	branques	llargues	i	flexibles	molt	utilitza-
des	per	a	la	cistelleria.
Visc:	tipus	de	pega	utilitzada	per	untar	els	espartons	a	la	modalitat	de	cace-
ra	de	la	barraca.	
Vilar:	finca	d’oliveres.
Xapet:	eina	amb	una	pala	metàl·lica	de	dimensions	reduïdes	amb	un	mànec	
que	permet	treballar	a	dintre	del	solc.
